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Обробка металів тиском (ОМТ) відноситься до найпрогресивніших способів обробки матеріалів у сучасному машинобудуванні. Суттєвими перевагами процесів ОМТ є значна продуктивність, висока точність виробів, економія матеріалу. Але обладнання для обробки тиском належить до найбільш великих технологічних машин зі складним технологічним циклом проектування та виготовлення. Такий комплекс конструкторських задач вимагає значних витрат розумової праці. Тому для цих цілей перспективними є методи моделювання й конструювання нового обладнання з використанням сучасних комп’ютерних технологій і систем автоматизованого проектування.




Рисунок 1 – Схема складання-розбирання 
3-D моделі безмуфтового преса





Програма «Удар»,складена за отриманою формулою мовою Delphi у програмному середовищі Borland Delphi, дозволила розрахувати раціональні розміри A контактних поверхонь, вибрати потрібний матеріал щільністю ρ та оптимальну форму елемента-амортизатора в залежності від розмірів ексцентрикової втулки RВ, швидкості обертання ω головного вала преса та допустимої деформації ∆l пружного матеріалу. Інтерфейс програми має наступний вигляд:


Рисунок 2 – Інтерфейс програми «Удар»

Встановлено, що поперечні розміри пружного елемента дещо зменшуються з підвищенням його міцності на зминання та допустимої величини пружної деформації  і  значно збільшуються при зростанні швидкохідності БМП.
На підставі виконаних пошуково-конструкторських робіт подано заявку на винахід нової конструкції безмуфтового преса з найпростішою системою фіксації поворотного ексцентрика і отримано патент України на винахід № 89260. Згідно розробленим кресленням виготовлено у металі діючу модель безмуфтового преса з коловим шатуном та новою системою фіксації поворотного ексцентрика. Її детальне випробування підтвердило перспективність використання на виробництві, що може забезпечити ряд переваг у порівнянні з існуючим обладнанням: підвищення надійності у роботі, зменшення витрат на проектування, експлуатацію та ремонт за рахунок спрощення конструкції нової безмуфтової системи вмикання; збільшення терміну служби преса і поліпшення умов його експлуатації; покращення екологічних умов у цеху завдяки відсутності екологічно небезпечних продуктів зношення азбестовмісних фрикційних елементів.
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